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¡Pobre Mosén Ramón!
A/ cumplirse hoy el ieicer aniveisaüo del maitirío y asesínalo
pot ¡a hotda, del eiemplai religioso y patriota, Rdo. Ramón For-
neli, Pbio., fíguia tosca, simpática y popular y espíritu sencillo,
caritativo y enérgicó, rasgos que el siguiente artículo refleja admi
tablemeníe, tenemos el gusto de publicarlo no sólo para cumplir el
deseo de su autot, de conmemorar la luctuosa fecha, sino para
rendir el honor que merece la pluma sari/ que ío ha escrito, hace
ya muchos días. ■ . ,
El autor sugiere la idea de un homenaje, que a estas horas ha
encontrado ya eco entre algunos de tantos amigos que el mártir
tenía. Dentro de pocos días se hará el traslado de sus restos mor¬
tales a Maíaró. De esta manera se logrará pues, el objetrvo que el
autor de este artículo concebía al ser éscrilo, al cual nos hemos
sumado desde elprimer momento, y de cuya consecución nos con
gretulamos. — N. de }a R. , ,
Bn eaíe incesasníe flujo y reflujo de emodoRcs y recuerdos que susciten
les bables entre cmigos sobre ios sucesos del ominoso periodo de la domi¬
nación vandálico, con freenencio y casi con persistencia se me presenta la fl-
gara de Mosen Ramon. Confieso sinceramente que la noticia de su muerte
me sorprendió; y con lo sorpresa quedé decepcionado; y !o decepción me lle¬
vó al convencimiento de que la maldad, vileza y sstanlsmo de los verdugos
nomás podia explicarse por uno total inversión del sentido humano; no por la
simple atrofia de la conciencio, sino por una corrupción que convierte lo mc-
}or que tiene el hombre, el amor, en ?o peor, que es el odio; odio engendrado
ni por la venganza, ni por el instinto de propia defensa, sino por Is ingratitud.
A solas durante las largas horas de vigilia, cuando las tinieblas, borran¬
do los contornos y colores de los objetos que nos rodean, favorecen la re¬
presentación más viva y colorida de episodios y personajts que nomás tienen
existencia en las facultades esuiiituales, me pregunto: —¿Por qué han muer¬
to a Mosén Ramón? —¿Qué mal había hecho?
Muchas, machísimas familias de Matisró y su comarca,' cuya ciudad con¬
sideró como a su segunda patria, tenían recibido de él sínguler«s beneficios;
y la acogida franca y desinteresada que dispensaba a todos ios que acudían a
su casa para aicanzsr un favor, señalera inequívoca de que estaba siempre
dispuesto o h&cer «I bien, cualquiera que fuera eí estado, condición y color
político de los recurrentes.
Treinta y seis o treinta y siete «ños eran pasados desde su venid» a Ma¬
taró, procedente de la diócesis de Vich. No ocai?aba su humilde nacimiento,
y las pcnaiidedes de su infancia y juventud para atender al sustento y a la ins-
irucclón y formación de su espíritu.
Contaba con gren sendiler, que hebis sido destinado en sus juveniles
años al pastoreo; qüs una buena familia le había recogido y ayudado para
que pudiera cursar en ci Seminario de VIch, y que cantó su primera mtsa en
el célebre ssnfuario de Sen Lorenzo del Pitees. Con una historio tan compen¬
diada y con el placet del Sr. Obispo de su Diócesis fué admitido por el doc
tor D. Pablo Costas a la Comunidad de Santa Mf rí« de Matcró; y allá, boj®
la sombra del templo parroquial, vivió hasta su muerte en una casa, de tanta
gMtf conocida, de ki cq4l« levítica. derlo& Do!prcSi.
¿Qué tenía ese sacerdote de particular, de íazjostñdn por el sol, de andar
presüròsov daPbs?blá scncilíp y otrayente por su misma rusticídád, cuando los
párrocos Doctores Costas, Rqig y S«m<ó le rncomcndsron ia ejecución de
muchos ECíoa d«l ministerio eácerdoía!? Es que Mosén Ramón> frento, «b tr¬
io dexorazón, conocedor d« la psicoloi^íis de las gentes trabajadoras, era el
IndicBdo para sclucionar muchas dificultades, pues gozó de'^ren confianza y
popularidad «htre las clases del pueblo: Sabia fnsirsuarse, tenia palabras y
gestos paro lograr une reconciliación entre parieitters, para alcanzar un nuevo
plazo en favor de un deudor, para dar paso a la acción de la gracia por me¬
dio de los srcramcnios; en infantes por el bautismo, en adultos en la hora de
la muerte. Br», en frase de S. Francisco de Seles, k aguja tras la cual seguía
«I hilo de los favores divinos. De «Cesa Dorda» por Levante « la «Huerta del
Desmay» por Poníante; de la misma playa q «Casa Bruguera», indiscatible-
menle Mosén Remon era el sacerdote más conocido y respetado.
No se acostaba que no hubiese razado ios Maitines; se levantaba muy
temprano; rezaba la Ssnta Misa, asistía al Coro, y después a correr. Un día
visita al Capitán General, al Gobernador Civil, s abogados, a médicos, a pá
rrocos, a patronos, a piopicíarios, para pedir clemencia, favores, auxilio, re¬
misión de penas en favor de los pobres y deegre.cladoa.
Me dijeron que habla sido detenido cuando intentaba huir. Conoció a los
que le detenían, para después aaesinerle? No dudo que si sobreviviera per¬
donaría a lo» qqe'le sacrificaron. Quién intimó con éí, y juntos corrieron por
«monies et colins», puede asegurar que en el corazón de Mpsén Ramón había
un amor tierno, infantil,.fácil ai perdón y a! olvido.
Creo o me figuro que la uolicia de ie muerte de Mosén Fornell corrió
de boca en boca; del mercado a la ralle y de la calle a la huerta y de la huerta
a la cabvñs. Parecía imposible; pero, conocedores de la fsrocidad de lo» ro
jos, io ucepíuron, ai fin, con gran dolor. La gente del campó sintió como na¬
die aquella irreparable pérdida.
Pues bien: los huertanos tienen la palabra. Hey que levantar un monu ■
mento a la memoria del capellán protecior del Altar de Sa» Isidro; un mo
aumento sencillo, de poco coste, pero de gran valor espiritual. Recójeee un
capital, y con sus réditos se debería celebrar el die 15 dit Mayo de todos los
años en el Altar de 5»» Isidro Labrador una misa en hor» conveniente en su¬
fragio del alma del Rndo. Ramón Fornell, Pbro., y «n sufragio de los fallecí
dos con muerte violenta o en el campo de batalla durante cl trlennio de do¬
minación entiretigiosa y contra la patria.
Tengan todos presente y los del *art de la ierra* los primeros, a Mosén
Ramón, que les acompañó en horas de júbilo y de dolor, que tomó parte en
los felices acontecimientos y en los tristes desenlscea, sentado a la mesa en
las festividades!, junto a la cama del enfermo. Tehgap presente a Mosén Ra¬
món presidiendo la Administración de San Isidro en las procesiones de Jue-
veary Viernes Santo detrás del Paáo de 1q Piedad perteneciente al Gremio de
los Hortelanos.
{Señor! Tened piedad para con todos.
FÉLIX CASTELLÀ, PBRQ.
Información financiera
Después de la serle de conversiones efectuadas en les Deudas de Bstadcá
parece como si se produjera un pequeño colapso que tiene como base el can4>
sánelo de ios tenedores de valores, aunque en realidad ese cansancio se ret>
fleje mayormente en los valores industrials.
A las conversiones de fondos públicos vienen a sumaree los de otros va •
lores que aprovechen la oportunidad pera reducir ei tipo de interés desús
obligaciones, unos; y a retirar de circulación las que tienen en curso, otros.
Ásí se encuentran entre les primeras la Sociedad Hullera Española, y Saltos
del Duero S. A. que convierten sus obligaciones del 6 por ciento el 5 por
ciento, ÍK primera; en Acciones y Bonos la segunda, y entre lis segundas la
CGral. de Asfaltos y Portland «Asland». La operación de esta última en¬
tendemos que encierra une falta de consideración a sus acreedores en forma
de Obllgacionistss, al retirar de circulación'las mismas en una forma no muy
Venlajóse pera los tenedores ya que entendemos que en estas circunstancias
debieran haber dedo un premio a los mismos, cosa* que no solo deja de ha¬
cer, sino que además conmina a los mismos a efectuar la conversión en un
plazo perentorio, que termina el 31 del corriente, después de cuya fecha hará
el depósito del importe de los títulos que no se hayan presentado eí canje en
la Ceja General de Depósitos, lo qce, repetimos, consideramos no merecen
los que hasta ahorc» han concedido un crédito a dicha Sociedad, que se verán
obligados a hacer una tramitación larga y molesta para obtener el reintegro
de sus títulos pasada aquella fecha.
En fondos públicos ha seguido el mercado irregular, habiéndose resen¬
tido sobre ios demás la Deuda Perpetua Interior al perder í"75 por ciento al
quedar a 84'75 por c'cnto contra 86'—por ciento a que cotizó en ta sesión
anterior.
La Deuda Perpetua Exterior 4 por ciento en cambio mejora un cuartillo a
100'75 por ciento de 100'50 por ciento que señaló en su anterior.
Lós emortizabtes a cambios similares con ganancia genera! de un cuarti¬
llo también a 101*25 por ciento.
Ttforo nuevo al 3 por ciento retrocede medio entero, quedando no obs¬
tante 5! 101*50 por ciento.
La Deuda Municipal de Barcelona ha retrocedido un per de enteros, lo
mismo le deí 4 y medio por ciento que la del 6 por ciento, quedando ias pri¬
meras a 68 — por clènto y c 68'— por ciento las segundas; y es que se van
produciendo los movknfentos con brusquedad; una noticia, una suposición,
en simple rumor, ? on motives euficicníes para hacer entuslaamar rápidamen¬
te, o para desanimar con la misma rapidez.
Se hebló, y tenemos motivos paro creer que con fundamento, dtJ arreglo
de ias Obligaciones del Ayuntamiento barcelonés y ello dió lugar a producir^
un a'za, en cuatro 8?siones, de 17 enteros en aquellos titules, y en Bolsa es
muy d fícll sostener un a^za tan considereble producido en tan corto espacio
de tiempo, por lo que es R8iu«-aí lo que ahora ocurre. Tememos que- seguirá
cayendo el vab r efectivo de los referidos títulos, como también creemos que
rtmonfará después, sobre todo si como esperemos se produce ia regulœrlza-
ción de lo» mismos, en 'o que nos dicen se trabaja.
Obligaciones de ferrocarriles han seguido todavía mejorando les posi¬
ciones conquistades en lis dos sesiones anteriores y quizás mejoren todavía
en la próxima, pero tememps que ocurra lo que a la» dei Municipio barcelo¬
nés porque sigue el mismo curso, y clló no es lógico, porque, veamos, ¿h«
brá quien pueda creer que un valor puede, con justicia, apreciarse en 100 pe¬
setas hoy y en 150 pesetas pasado mañana?, claro que cebe dentro de lo po -
sible, pero ello sería en un cato determinado y aislado, pero »p todos lo»
días y en diferentes valores.
Valores industriales, en générai, sostenidos, pero cois las mismas varia
clones en alza o boja, que hemos señalado al iniciar nuestra información.
Obligaciones Telefónica 5 y medio por' ciento ' ofrecidas a 108'— por denlo,
siendo el cambio anterior ci de 110'—por ciento; en cambio las Obligaciones
de la Sded. Hullera Eapeñola puestas en circulación hace unos días, se coti-
zon a 97'—por ciento con un alza de 2 enteros sobre el cambio de emisión;
clero que a ésias les favorece Is conversión que se está llevando a cabo es¬
tos días.
Acciones siguen flojas; continuamos creyendo que por ias razones que
apuntábamos y que vamos » dar a título de simple rumor. Parece que se va
a disponer una limitación en el repario de beneficios de las Anónimas. Bilo «s.
raíurel que Irflcya en c!,mercado de váloree, Accioijcs sobre îodp, pero tam¬
bién opinamos que todo tiene un límite, y admitiendo la puesta en práctica de
lo que se rumores, no llegamos c creer que tenga tal importancia que perju¬
dique grandemente. Es naturel que ai el Estado reduce el tipo de Interés, si
las empresas industriales hacen lo propio con sus Obligaciones, se haga
algo con los btrcficios a repartir a los Accionistas, pero no perdamos de
vista que la reducción del interés a los obligacionistas beneficia si Accionista,
y rn cuanto a ¡a posible lim íación de reparto de beneficios a e&tos últimos,
8 olo es posible de una forma relativa; quizás sea uno de los procedimientos
el impuesto progresivo, pero de ninguna manera puede afectar grandemente,
a fin de r o meter e) estimulo del capitalista, que si se expone al iniciar un ne¬
gocio, que puede fallar, lo natural es que en el caso de qus acierte recoja
también el fruto.
F., L.
24-10 39. Año de la Victoria.
Este número ha sido sometido a la previa censura
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Rogad a Dios en caridad por «i alma del señor
]OSÉ LLEORiIRT ROLDlIS
que falleció «i día 26 de ocfnbre de 1938, a los 64 años de «dad
E. P. D.
Sus afligidos; esposa, Mercedes Barran Blenchart; hijos, Jo¬
sefa, Vda. de Jaime Llibre, Salvador, José y Francisco; hija polí-
ííca. Rila Pando Arei.as; nietos y nielas, hermanos políticos, so¬
brinos, primos y demás falhilia, «1 recordar a sus amistades su
fallecimiento, les ruegan un piadoso recuerdo en sus oraciones
y la asistencia a los funerales que, en sufragio de su alma, se
celebrarán mañana jueves, día 26, a las NUEVE, en la parroquiol
iglesia San Juan y San Jo*é, por cuyos octos de cristiana cari¬
dad les quedarán altamente agradecidos.
Oficle-ñiaeral a las 9, y seiuidamenfa la misa del Perdta
Mataró, octubre de 1939—Año de la Victoria
Líceocíainieato del reein*
plazo de Marina de 1935
Comenzará ei 15 de noviem¬
bre próximo y terminará
el ^0 del mismo
MADRID, 24. — El «Boletín Oficial
del Estado», publica hoy una orden
del Ministerio de Marina, disponiendo
e! licénciamiento de los Individuos
pertenecientes ai reemplazo de 1935.
Dará comienzo el 15 de ?iovfembrc
y quedará terminado el 20 del mismo
mes. Serán también licenciados los
individuos voluntarios por la actual
campeña que pertenezcan por su edad
al reemplazo de 1935. Se considera
rán incluidos en este licénciamiento,
los individuos de Infantería de Marina
que, procedentes de Ies cajas de,re¬
clutas, pertenezcan ai reemplazo de
1936 del ejército'
S. Francisco de A 1
Teléfono Í50
O T I CI A
—PIEZA pe TIERRA, espléndida,
VENDO, de 15 cuariaras, en el liano,
junto carretera. A. Pous, Isern, 54,
de 3 a 6. Teléf. 321.
GRAVE ACCÍDENTE.-Ayer a las
to y media de ia mañanp fueron asis¬
tidos por los médicos Dr. Campamar
y Dr. Viladftvall. los obreros de la
Casa Comcrdal Trasatlántica Anto¬
nio Montsau Puig, con domicilio en
calle de San Peiegrín n.° 4; Ama¬
deo Qraupera Bosch, con domicilio
en la calle Jorge Juan n.° 18, y Enri¬
que Macias Turbat, con domicilio en
la calle de Qravina n.° 31, a causa
del accidente sufrido con ia ruptura
de l9 cuerda del montecergas, cuando
se encontraba éste subiendo, cayen¬
do ios tres obreros desde ia altara
del primer piso, con el montacargas.
Inmediatamente después de ocurri¬
do el accidente se trasladó a ios he¬
ridos ai Dispensario de la Mutua Pa¬
tronal, donde les fué practicada la
primera cura. Al primero se le apre¬
ció fracíiira del pie, de pronóstico re¬
servado; ai segundo, extensa herida
en ei pie con probablc-lractura y am-
guiiamicnto general, de pronóstico





El pasado domingo se jugó en el
campo de O. J. d« Masnou, «I partido
correspondiente a este Campeonato,
que ha superado en emoción e inte¬
rés cuantos cálculos se habían for¬
mulado. Fué jugado entre los equipos
de O. J. Masnou y O. J. San Ginés de
Vílasar, ganando «i primero por 1
goal a 0.
Ei partido fué jugado con enorme
interés por ambas partes, pero sin
inc dentes. La victoria del Masnou
por la minima diferencia no es muy
haiegUeña por su parte, pues tenien¬
do que jugar aún en el campo del
San Ginés, trabajo !e va a costar ei
mantener ia diferencia.
Actualmente ia puntuación de los
equipos que se disputan la suprema¬
cía en ci Grupo A, que son tres sola
mente, es la siguiente:
Masnou. ... 2 pantos
Argentona ... 2 >
S. Ginés ... O »
—En el grupo B hubo sorpresa. Se
disputó el partido entre e! Alella y el
Cttbrera en ei c&mpo de! primero con
el resultado de 6 a 5 a fevor dei Ale
lia.
Estando empatados por «gool-ave-
rage» estjps dos equipos, deberá ju¬
garse un partido de desempate que
probablemente se celebrará en nues¬
tra ciudad y en el campo del O. D.
Mataró, encuentro que promete re¬
sultar emocionante.
MOSAICOS
dibujo mármol y cubista a 9 ptas. m.
Santa Teresa, 44 - Àlmscén
fémur y pie. Este último debido a la
gravedad fué trasladado a una Clin!
ca de Barcelona, donde murió a las
pocas horas.
Hb contado uno de ios accidenta¬
dos que en e¡ montecargas de la fá¬
brica había un letrero que indicaba
que estaba prohibido el Subir a nin
guna persona, debido a ia poca efi
eacia de la cuerda del mismo, ya que
la mencionada fábrica tenia encarga
do un cable, para cambiarlo por ia
cuerda.
—1 de Noviembre. Conmemoración
de los Fieles Difuntos. Honremos çs-
tc año !a memoria de nuestros muér-
tóB llevándoles, junto con nuestras
oraciones, unas flores. Recordemos
que la Cartuja de Sevilia es la. casa
donde podremos encontrar todo lo




Las empresals reiacloriadas a continuació i. puetlea pasar a recoger Iqs
deciaracionca de familia de sus trabajadores, en esta Jefatura:
José Berra Mora, Jaime Noé Teixidó, Juan Carboneil Roldó», S. A. Cle¬
ment M«rof, Juan Gual Mijaíerós, José Safont Tría, Fradera S. A., Francisco
Casas, Juen Novellas Mora, Hijo de Albert Marchai, luán Viñas Soler, Jaitnt
Cerreras Piaña, José Pagé» Graupera, Fernando Boquet Gurgui, Vicente
Soiá, Bísnito Fité Sala, Alfredo Rueix, José Grauoera Mora. Juan Juijá, M, So¬
ler Moruny, José Graupera Pera. José Dalmau, Sindicato Agropecuario, Joa^
Rey Majó, Francisco Csuyas, Juan Rlmbias, Francisco Morera Graupera,
Agrícpia Ganadera y Foreaíal., Laboratorios Uaitex, Antonio Campoy Meca,
industria! Mataró Gerona, Pilar Pon». Vda. Recto A'chtios , José de Gerona.
Manuel Torres Rovira, juan Dorda, Juan Alum, José Fortuny,
Por Dios, por Espeña y su Revolnclón Nacional Sindicalista.
Mataró. 25 de Octubre de 1939.—Año de ia Victoria. — El Jefe Sindica!.
Sindicato Agro - Pecuario de Mataró
• El Director del Sindicato Agro Pecuario de F.E.T. y de las J.O.N.S. de
Mataró anexo a la C N. S , se complace en poner a conocimiento de ios In-
dusíriaies carpinteros, que «n las oficinas de dicho Sirtdícato calle Lepante
n.° 6, a partir de mañana hasta el día 4 de Noviembre próximo, estarán ex¬
puestos los pianos y pliego de condiciones pira subasta (je ia» obras de car¬
pintería, coriespondientes a las nuevas ofic nas que proyectan instalar.»
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
En reciente visita realizada por una representación de esta Cámara, en
unión de otras varias de Españt, cerca de ¡os Ministerios de Justicia y Hicicn-
da y al Servicio Nacional de Regiones Devastadas, indicó el director generil
de este último Servicio, ia conveniencia de acelerar, en tjdo ic posible, lai
vaioraclones de daños causados por acción de guerra, ai objeto de conocer
ia suma total de perjuicios.
Por ello, esta Cámara, raega a ios señores propietarios que aún no hn-
bieran procedido a presentar Instancia y respectiva valoración de daños, qac
la presenten lo más rápidamente posible, con el fin de facilitar la labor de
aquel Servicio, y de quedar incluidos definitivamente en las relaciones de be- ,
neficiados para futuros auxilios.
Esta Cámara cuidará gratuitamente de su tramitació n, y dará cuantos In¬
formes ic sean solicitados respecto a «se particular.
Mataró, 25 de octubre de 1939. Año de la VIctorio. — Ei secretario, /. de
Tones.
Centufias de Flechas del Aire
Para preparar la aplicación de un proyecto de «studio para Flechas de
Aire, y con objeto de formar «I número de Ceníurfas que más adeiontc estime
conveniente ia Supcriorided. los Flechas y Cadetes de «sta Organización ju-
veifil que lo deseen, cursarán una solicitud de ingreso en las mismas, adjun¬
tándose cxtrictemente al formui^rio que se entregará a quien lo solicite en
esta Delegación Local.
La O. I, cuidará de darles la instrucción preliminar Indispensable, y
efectuará una primera selección por ia afición, mérlios y aptitudes demos¬
tradas.
Estas solicitudes deberán ser presentadas hasta e! día 30 del actual.
Por Dios, España y su Revoiación Nacional Sindicalista.
Mataró, 23 Octubre de 1939. Año de ia Victoria.
CaiHION m TRilNSFORTES
BBaBSBBB Razón: CALLE SAN PELiCIÜNO, 34 - TELEFONO 312
NOTICIAMO REUfilOSO
SANTORAL, — Miñana. jueves,
día 26,—Santos Bernardo, obispo y
confesor; Buenaventura de Potencia,
franciscano, confesor; Cuadragésimo,
subdiácono, confesor; Evaristo, papa
y mártir; Felicísimo, mártir en Africa;
Luciano y Marciano, mártires, natu
rale» y patronos de Vlch; Santa Al-
gicia, ilustre matrona, discipuSa de
San Jerónimo; Ana, madr« del pi;ofe
ta Samuel.
BASÍJCA DE SANTA MARÍA.—
Mañana jueves, misas cada media
hora desde las 6 a les 9*30. A ias T,
meditación. A Iss 8 y 8'30, Rosario.
A ia'a 9, misa conventual cantada.
Tarde, a las 7'15, Rosario, «jercí-
cioa propios del mes y canto de los
Gozos.
Mañana jueves. Juventud Femenina
de Acción Católica tendrá reunión a
las 7 de la noche en ia Sala de Juntas
de la Parroquia.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Mañana juc
ves, misas desde las 6*30 a las 9. A
6'30, Rosirio.
Tarde, a las 7*15, Exposición de S.
D. M,, Rosario, ejercicios propios
del mes, bendición y reserva.
IGLESIA DE SANTA ANA, DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana jue¬
ves. mlaaa ciidn¡ media hora, dead*
ias S y media a loa 8 y media A la» 7
y m«dia, Novena a las Santas « inteá^
clón de ana peraona devota. A ia» 8,
y media, misa de Comunión general
de lo» alumno» del Colegio, rezo del
Santo Rosario y plática por el R. P-
Rector.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Meñans misas a las 6.
IGLESIA DB NTÍ^A. SRA- Ó®
MONTSERRAT, filial de la Parroqnl»
de S, José. —Míñana misa a ias 7.
Propaganda peifccts
-URGE COMPRAR: Ofertas
gentes. Casas en todas partes de W
Ciudad de todos ciases, estén «d
buen estado o no, tanto, si los InqdP
linos pagan el aiquiier, como ai no lo
pagan.
Tierras, Pinares, Huertas, Torri»'
Chalets, tonto en este Término cotPd
fuera. .
Ofertas: JULiÂ, Tetuán; 75. Ag^«
de Fintas, de 4 a 7 ioborabies, tari*'
îiOjA OFICIAL de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró
INTERNACIONAL ALALCRNCE Deu lector
(Información del día tacíHt&da pòr la Agenda Efe, en cQateJKnçtaa {telefónicas) ===========
^¡La adttiîsîistfaciôn
M 1« extinguida Polonia
BERLIN, 25. — El Relch8g«a^ta"
blaii — Monitor Ofiçinl — t)ublic« un
4«crffo d«l FUhrer cendller. relative
e la adminiatración de loa tcrritorioa
ecnpndoa en Polonia.
Según eaíe decreto, loa lerritorioa
polacoa ocnpadoa por iaa tropas ale¬
manas, mientras no sean incorpora-
.dosal Reich, estarán subordinados
.al gobernador general.
Para este cargo ha aido designado
el ministro del Reich, Sr. Prank, y cl
,ministro Sr. Seyss-lnquarí, snbgo
bernador general.
El gobernador general estará di-
rectamente subordinado al Führer.
ENFERMEDADES DE
o DOS - NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
JEnMaíai'ó: CaÚéBarcelona, 4i.pta!
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle'dé José Antonio '(antes
Cortes). 630, 1°. 1,"
Todos ios días, de 3 a 5
Delegadén Provincial
4e Trabajo
Prestación personal a favor
del Estado. - Aclaración
importante
Para resolver las incesantes con¬
sultas elevades a esta Delegación
sobre cumplimiento del artículo 3.°
4ei Reglamento de la Prestación Per¬
sonal par» la reconstrucción Nacio-
,n«l, en lo referente a descuentos so¬
bre aneldos y salarios, debo signifi¬
car a las Empresas interesadas, que
tales descuentos só'o deberán verifi¬
carse cuando el régimen de la indus¬
tria no permita el rescate de la obli¬
gación impuesta a empleados y obre
ro? por medio del oportuno aumento
de jornada, Isa mencionadas Empre
sas deberán solicitar de esta Delega
ción, el horario de trabajo correspon¬
diente para liquidar lo que proceda en
tal concepto, el cual será aprobado
con el Informe favr rabie del respec¬
tivo sindicato. La no apiiceclón de
este sistema y. por tanto la exacción
de descuentos, solo tendrá lugar co¬
mo queda dicho cuando por causa
justificada plenamente le sea imposi¬
ble a la Empresa establecer ün au-
.mento suficiente en iaa jornadas.
Por Dios, por España y su Revo-
Inc'ón Nacional Sindicalista.
Barcelona, 24 de octubre de 1939.
Año de la Victoria. — El delegado
provincial de Trabajo, Fermín Sanz
Orrio.
Todas las romas de la Administra¬
ción estarán sometidas a ia compe
tencia del gobernador general. El
Derecho vigente en este momento
queda en vigor mientras no sea con¬
trario a la toma de poder por el Relch.
Bi Consejo de ministros, para la
defensa nacional, picnopotcncieriO
de! pian cuadrienal y el gobernador
general tienen.el derecho de legislar
por vía de decretos, los cuales serán
publicados en el Monitor Oficial de
los territorios polacos ocupados.
El presidente del Consejo de mi¬
nistros y plenipotenciario del plan
cuadrienal, así como las autoridades
supremas del Reich, podrán aplicar
legalmente en loa territorios someti¬
dos a! gobernador genera!, las medi¬
das tomadas en el espacio vital y
«conómlco alemán.
El territorio ocupado subvendrá a
loa gastos de la Administración. El
Gobernador general establecerá un
presupuesto, que deberá ser aproba¬
do por el ministro de Hacienda.
La autoridad central de ios territo¬
rios de Polonia, está representada
por el ministro del Interior, quien dic¬
tará las disposiciones jurídicas y ad
ministrativas necesarias para com¬
pletar este decreto, que entra en vi¬
gor en ei momento y en la medida en
que el FUhrer ha descargado del
mando el jefe del Ejército de las fun¬
ciones que ha venido ejerciendo de
administrador militar.
La autorización de ejercer el poder
ejecutivo está reservada a una ulte¬
rior reglamentación especial.
El decreto, que lleva la fecha del
12 de Octubre, a más de la firma del
canciller Hitler, va firmado por el pre¬
sidente del Consejo de ministros
para la defensa de la nación y pleni¬
potenciario d«i pian cuadrienal, ma¬
riscal Goering; ministro del Interior,
Frick; lugarteniente del FUhrer, Hess;
j 'fe del Alto mando de! Ejército, Kei-
tel; comandante en jefe del Ejército,
Brauchitsch; ministro de Negocios
Extranjeros, von Ribbentrop; minis¬
tro de Hacienda,' conde de Schwerin
von Krosigkict y el jefe de la Canci-
ileria del Reich, Dr. Lammers.—Efe.
Comunicado francés
PARIS, 25. — Comunicado de gue¬
rra correspondiente a t'a mañana de
hoy:
«La noche ha transcurrido en cal¬
ma en ei conjunto del frente. Activi¬
dad de patrullas y artillería en la re-
g'ón del oeste del Saar.—Efe.
Convención comercial
suizo-germana
BERNA, 25.—La Agencia Telegrá¬
fica Suiza anuncia que las negocia-
c'ones económicas entre Suiza y Ale¬
mania han conducido a la firma de
una convención comercial entre am¬
bos países.—Efe.
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.° — TELÉFONO 171 — MATAR.Ó
Visita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 6.
Dr. «I, Coll Boodo
♦
Médico especialista dei Hospital Clinlcu
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KAUNAS, 25.—La misión soviéti¬
ca visitó ayer el Museo de Guerra y
asistió a una representación teatral.
En los círculos oficiales se guarda
gran reserva sobre las negociacio¬
nes relativas a la frontera, pero pare¬
ce que ya ha sido firmado un nuevo
protocolo.—Efe.
Los yanquis enfadados
y Rusia pais neutral
WASHINGTON, 25.—El secretario
de Estado, Sr. Cordel! Hall, ha he¬
cho unas declaraciones a la prensa,
calificando de «acto de fuerza» la
captura del vapor norteamericano
«City of Flint», ya que — agrega—el
buqué fué puesto en manos de tripu¬
lantes alemanes, y se izó en él otra
bandera.
Hull niega qae Rusia tenga derecho
alguno en caanio a retener dicho ba¬
que.
En los circQlos políticos se consi¬
dera segaro que ci departamento de
Estado pedirá a ia URSS que deje en
libertad ai buque en cuestión. En el
caso contrario, los Estados Unidos
invocarán ei argumento según el cual
los beligerantes solo tienen el dcrc-
eho de capturar un buque de trans
porte en el caso de que lleve a bordo
más dsl 50 por ciento de contraban
do. Además, los beligerantes pueden
capturar un baque y conduc'rle a un
puerto betigerante, pero no a un
puerto neutrai. Se afirma, además,
que más de la mitad del cargamento
del «City of Fiínt» era contrabando
discutible, y sólo una pequeña parte
era contrabando real.—Efe.
Un millón de toneladas
de cereales
MOSCÚ, 25.—El Gobierno sovié¬
tico vendará a Alemania un millón de
toneladas de cereales, especlalrueníc
trigo, cebada y avena.
Esta transacción constituye una
parte del acuerdo que la misión eco
nómica alemana está negociando en
esta capita!. Las entregas empezarán
dentro de 10 días.—Efe. ; ^
Las viclimas
del «Yorkshire»
LONDRES, 25. — Se anuncia que
entre las víctimas d«l vapor mercante
británico «Yorkshire», torpedeado en
el Atlántico por un aubmaHno alemán,
figuran 7 mujeres y 10 niños, 4 de ios
cuales «rsn de una misma familia,
asi como numerosos oficiales de Ma¬
rine, dsl Ejército y de la Aviación
militar, que viojaban en calidad de
pasajeros.
Loa propietarios del baque en cues¬
tión, la firma «Blbby Brothers», de
Liverpool, publican la lista de los 35




MOSCU. 25. — La prensa de hoy
publica unas declaraciones hechas
por los delegados finlandeses
tir para Helsinki.
Afirmaron dichos delegados que
volverían may pronto a Moscú para
continuar ios conversaciones, y des¬
mintieron categóricamente el runtepi'
de que tales negociaciones continuí^;
rian por vía diplomática. Afirmaroit
que unas negociaciones tan impor¬
tantes no pueden sufrir las necesa¬
rias demoras que sufren cuando son





Pamplona ci Gobernador Militar ge¬
neral Garcia Escámez, quien se ha
posesionado nuevamente de su cargo.
Li general Orgaz a Madrid
BARCELONA.-EI Jefe de la 4.^
Región Militar saldrá en el expreso
esta noche para Madrid. Motiva el
viaje diferentes asuntos de servicio.
1 a Archiduquesa María
deHabsburgo
BARCELONA.—Entre las visifaa
recibida» hoy por «1 teniente general
Orgaz, figura la de la Archiduqueai.
Marià Antonia de Habsburga, sobriim
carnal del fallecido D. Jaime dt Bor-
bón y de Borbón.
El presupuesto del clqro
MADRID. -Hoy en eF Ministerio de
Justicia se trabaja activamente para
la confección del presupaesto def
Clero, aprobado en el último Conse¬
jo de Ministros. Se destina la cifra
de 65 millones de pesetas, que es el-
último de la Monarquía, ya que la Re¬
pública lo hizo descendir a 16 millo¬
nes. El número de párrocos y sacer¬
dotes se eleva a a«í1s mil, según nota
que obra «n erMlnistcrío, y sin con •
t«r les órdenss religiosas y otras jchg*
nidades de la Iglesia.
Celebración
de un centenario
MADRID.—Con motivo del cente
nerio d« la fundèélón de fas Herma-
mitas de ios Pobres, Se han celebra
do estos días numerosas fiestas qu e
han culminado hoy con una
» los pobres costeada por el AyuntsrV
miento.—Cifra.
Vendo urgente
pequeña finca todo regadío entre Ma¬
taró y Argentona, pie tranvía^ daré a
buen precio.
Razón: Real, 261, 1.°— De 12 a 3 y
de 6 a 9—Mataró.
ENFERMEDADES DE LA
aARGANIA- NARIZ-OIDOS
Dr. «I. Dart>a Miera
Médico del Hospitol Clínico — Incpeclor Miuticipol de Sonidod
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 7
Visita económica a los obreros
Calle Real, núm. 419, piso 1.
(Ssquina Lepanto)
M A T A R O
FRAN. eiSeO L^OBBRA
CORREDOR DE CAMBIO V BOLSA
Despacho (de 9 a tZ) ¡>omictl¡o particular {de 7 a9i
San Honorato, núm. 1,1.^2." Calle Real,
BARCELONA MATARÓ
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA
Obligaciones al 6 ensialones de" 1924 y 1926
Cuido ia tramitación de reembolso o canje de iaa citadas Obligiclo-
nes, en lás condiciónindicada» por i« Sociedad
y anunciadas en la prensa.
m « ■-










Año de la Victoria









£ámCiTQi^aniescaprdiuxiôn (Ñioíimfás^x)cas ^ »❖
Cines OAYARRE-»CLAYEa^MONUMENTAL
Agencia de Transportes en camión entre Mataró y BarcS'Ona
Haiaomero Aymâ
Sucesos* de «lUA^ BOSCH
participa a sn distingnlda clienteía y al público en general que a partir del pró¬
ximo jueves, día 26 del corrienle mes, reanudará sus servicios de iranspóríe,
admitiendo toda clase de encargos combinados con la Agencia Amal 'de Barce¬
lona, para Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza.
Para «acardoss
n/iATARO







Tramitación de recibos de íodc» clase®





S Comida: Sopa ds pistoñís.
I Paiñtfis hervid«5.
j Pescado al horno con sanfaina.
j Pan.





COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRAC ÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Materó
ISERN, 14
Teléfono n.° 391 MATARÓ
COMEDOR HERMAND A\D
Comida: Sona de pistones.
P«n.
C«na: Judías tierna» con patata».
PSÍJ.
SIJPE8«i«fjro CGfilílil8511íl>íEt AÏICDIIMÎ * f
Istmlantf sQiilliiirado {¡ara acmeRía de (a prodücódn
HUEVOS - LECHE - CARNE
piri mezdai nm el lendio en imiiioreiim liel 3 al 5 fei ccili
Paquete Idle, Pts 2'20 # De 1 kg.-Fis 4*58
• Saco de 10 Idlos, Pis 60 #
I>8 »ec'a entecas las imítales llrn;iienM6et^»ia;Pirt<*
Aumentará Sus Beneficios ConsiderablemSS.^^
€5 O It ¥A L, I H AD
a horas, t!c pequeña industria o comercio.
3us obligíüciones con el Nuevo Estado, al día •
JOSÉ BARSO — Roger de Flor, 25 — M ATARÓ
«¿a Milicia es Ja guardia permanente y vigilante EN ACTI¬
TUD HEROICA DESUBORDINACIÓNMILITAR».
S. Francisco de A., ,1
Teléfono 150
Todos los factores de ¡Q
economía serán encuadra^
I dos por ramas de la produc¬
ción o servicios, en Sindicó-
tos Verticales. Las profesión
nes liberales y técnicas, se
organizarán de^ modo siwí"
Jar conforme determinan las
leyes. (Fuero -del Trabajó»
Decl. XM, 2)
eanBaaaBamwieeeaiilii O-»
Reparâcfones de Radios Josó Casíanjf
Pujol,
rflIllMW WllilWlllliMIIMI m n WH
